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講師:社 団法人 化学情報協会 村野 亮 氏













附属図書館 は、図書館 資料(図 書)を 約90万 冊所 蔵しています。2階には、開架図書を約9万 冊配置しております
が、全体の1◎96程度 に過ぎません。残 りの9096の 蔵書 は地下書庫に収蔵しています。これらの書 庫内資料は、
OPACな りカード目録で検索して、カウンターに請求し、利用していただいています。
この 度、これらの書庫 内資料から、京都大学の特 色を示す貴重な資料で、社 会的によく利用され ているものを、「附
属図書館セレクション」として常設展示することとしました。
1階 の新聞ラウンジに展示ケースを設置 し、2βカ月毎に内容を新しくしながら、常時京都大学 の貴重資料を紹介し
ていきます。ご期待 ください。




雑 索=雑 誌記事索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事索引"の 検索方法)
電子J=電 子 ジャーナル基礎講座(電 子ジャーナルの利用方法)
WoS=Web　 of　Science講 座(海 外論文デー タベース"Web　of　Science"検 索方法)
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京大図書館ホームページ  http://www.kulib.kyoto-u.ac jp/
***こ のLSNの 内容をメー ルマガジンでも配 信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
